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l1ected Work邑 ofCarl Menger， Vol. 111. Kleinere討cnriftenZUt' Meth.ode unci 
Ge~chichte der Volkswirtschaftslehre. 1935， S. 27'7-:;ι 
(;Tundsatze S. X.謀、 6頁。ー十九1止紀初期の元ー λ トリアにi主主主主上同同
































































Literari:-:.ch.es Zentralblatt 1973 S. 142廿 Cv.rl-Brinkmann，GWitan Schmol1er 
lmd die Volkswirtschaftslehre. Stl1t. 1937，日. 130-~ I. 
Untersuchungen uber die Methorle rler Socralwi~;sehschaften. 日 nd cter Politis-
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a. a. O. S. XXI-XXII 宵旧民課、，8頁、悲野氏課、 '7-18頁。
a. a. O. S. 3 f. 戸 '"1民課、 35買以下、:!r~'-IDI..aë持、 26頁以下。
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dついては後に遮べる。 a.a. O. S. 22-2::'， AnIn 戸Jll氏謀、 52-54頁、消出i-氏
謀、 38頁。
G. Schn;~llcr. Zur Methodologie der Staats-und Snzialwissensch.aften. Jahr. 
buch fur Gesetzgebung， Verw.Jtung und Volk:;;wirtschaft in Deutschen Reich. 
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UntersuCIl_un宮en，日..1 配.46-48. 49 ff・芦同民諜1 6o:ff以下、 72ー74頁、 76頁
以下、岩 !l!Í"~詩1、 48頁以下、 6()-62頁、 64頁以下。
a. a. O. S. 61・64，67-70，戸田氏謀、 88-90頁、 92-94l'f、岩野氏課、 74-76賀、
'79-82J'I。
V gl. Anh.ang IX. Ueber die sogen. ethische R.ich tun~~ de.'!" politi:icher】 Oeko-
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12) a. a. O. S. 72 町~ 46-47. 
]:l以下。
主3)a. a. O. S. 82 f.戸岡氏諜、 107頁以 1:，!f-~.野氏課. 92頁以下。
14) a. a.内. S. 93-94 戸川氏謀、口71'[，岩野氏謀、 100頁。 白書史事汲は賂史郁
ラtの方法と理論的並に貨践的経済事1:於ける揺史的方法とを接持;に医別しな
かった。い ~rllndzüge der Kla~<;lfikatioπd. pol. Oek. 1889. Kleinere Schriften， 
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遇』ではな〈て、この霊童展の法則の確定であると考へてゐる。 (a.u. O. S・200).


















































いもので説明する主いふこ」とになる。 (a.a. O. S. 254 Anm). 
a. a. O. S. lI1 tf. 芦田氏課、 132頁以下、岩野氏課、 II5頁jJJ.":0 

























































戸剛氏譲、 '55頁以下、 l.fi2IT以下、紫野氏課、 138
は、非常に殴昧な我々の思'fjfi法則に適合せぬ思想であ ~Jo (a. n目 O.S. 144. 
戸田氏課、 '59頁、岩野氏器、 142-43頁)。メンカ・ lー的思併の限界を知1るべき
・である。
a. a. O. S. I39伍 147R~ 
頁以下、 145頁以下。
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a. u. O. S. 16r-.()2， 200 ~l. 
193頁以下。
G. Schmoller， Zur Methodologie der Stn.ats. und SozIalwissen叫 haften.Jahγ 
buch fir Ge日 tzgebung，Verwaltung tlnd Vnlb，wirt.schaft in Del1tschen Reich. 
Jahr島・ 7.Heft 3・1883・ 戸川氏前掲詩書、 309頁以下。
Die Irrthumcτdes Historisrnus in der deutschen Nation九lolミonomie，v"肥n


































ISS4・ Th.eCollecte(l Works or Carl Menger， VoJ. JJL Kleinere Schriften. 
5・32 百・ 44古. 戸川氏古事、 367買以下、 170頁以下、 Ui4百以下。
a， a. O. S. 61 f. 戸同氏課、 390頁以下。
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系論に麗し、後者ぽ経済畢一般の分類に闘すると。 ZurKritik d.戸 1.Oek. 
1887. Klei. SChT. S.工22-23，Grundzü~~e einer kla出 ifikationder ¥Virt凶chafts-
wissenschaften， 1889. a. a. O. S. 196岨
J ahr buch fur Ge討el:zgebung，Verwaltung und可{olkswirtschaft，Jahrg. S. I884・
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Z¥lT Kritik der politischen Oekonomie， IHS7， Kleinen' Sch口fteu，S. I1$ fL; 
Grund八.igeeiner kla.'isifikation der ¥Yirt::iochaflswis.;.;ens心laften ~ 1 S~9， u. rt. O. 
s. 189仕-
a. ". O. S. IS9汀.
<L. <L. ぐ).S. 105， .123 日正.， 130 而-
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a. a. O~ S. 200-2()I， 296. 
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杉村氏、向上、口5買以下参照。然しメシ:1."ー の精事?理論が歴史性立立に賃践性
に於て路史串扱D要求を涌したとは考へられない。応は宮たメシコvー の経済
皐をJiJi言問純梓経済離から直別して、それが祉合性、保史性、倫理牲をもワた
かの責u(設かれるが、(輝梼哲E喪主君論、 7f>-77頁)、メンガーの純粋又は精密閣
民経済撃に闘する限 p、さう併するのは無理だと思刊、i:!
33) 
